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LA PROPIETAT 1 ELS USOS 
DE LA TERRA A L'AMZLLARAMZENTO* 
DE L'ALTAFULLA DE 1947 
A l'oncle Joan (Rlanch Ribé) 
Que hs <leirat dit, al tos" dels ciutadzsis dels Plens iMlmcip:ils: 
"Prcferciro reure canalla que va eii bicicleta pels clrrers de les naves 
urbanitracions que Iiaver dc mirar raiits cliirps etiiis i sl)a~idonats". 
U n  conservat i rnolt atractiu expedient, gmixut quadern de tapes verdes, 
hem descobert a I'Arxiu Municipal de les golfes de la rehabilitada bicenteniria 
Casa de la Vila. La tapa dura, n'anuncia el seu contiiigut: Ayuntamiento de 
Altafulla. Amilla~*ainiento.1947. Vet ací, doncs: els inveniaris mecanografiats de 
la Tabl/~ o cmtilla de valores de la riqzceza. rzisticr, y pemareia precedint 1' fizclice-re- 
sumen de apellidos y ~zonzhre de los propietarios, ordenats alf&ticainent i adjudi- 
cant-los els Iíquids imposables per cada concepte de la riquesa del sector priniari 
de tota humana econoniia. 
Troballa documental, de tant d'abast de c o ~ i t i n p ~ t  i transcendencia, que ni 
feta a mida per adotlar-nos, tant els altafullencs d'ascendencia i tanibé els 
d'elecció i desti, que potser ja hem inventat I'Altafulla del Passat - i d'un passat 
millar, placid, amb menys conflictes. Com calia d'esperar i'anilisi de l'esinentat 
amillaiamie~zto com a mínim relativitza les característiques de Paradís -és clar 
Perdut- d'aquella Aitafulla."' 
Ras i curt: llavors registrem la matriu definitiva de I'Altafulla agrícola tra- 
dicional implantada en el territori oficial.(2) On, bestreient-ne les magninids fo- 
namentals hem d'acceptar aquestes realitats: 
1. El regadiu representa l'engruna del 5% de la superfície rústega. Que és 
valorada com el 28% de la riquesa rústega total. La vilua i la migradesa 
dels avellaners a l'agriculura del terme municipal Altafulla. 
2. Ais obligats conreus de seca predominen cereals, garrofers i oiiveres que 
ocupaven els 27, 22 i 11 per cent de les terres. Per a un pes relatiu en 
valor del 15,27 i 5%.  Tant valen els cereals com les vinyes, pera tasnbé el 
poquet 8% d'ús de superficie total de conreus a I'Altafulla de 1947.1 re- 
cordeiii-ha: tots els garrofers encara no arriben a valdre la nuca d'avella- 
ners. De  superficie registrada d'idíl.1ics pinars només n'hem llegit boi 8 
ha., les mateixes que de les millors oliveres. 
3 .  La ramaderia es cenyeix a Pere Roronat Jové, el pastor de 10 cabres i sis 
ovelles, i a l  vaquer de sis exemplars Jausne Muntané Salvat. Només 
Hermenegildo Prats Sala n'harmonirza ainbdues activitats primiries: 
pages propietari i amb dues vaques, a més de la mula. 
4. Només 25 propietaris de la terra, dins d'un total de fins a 218 censats, 
coiitribueixen amb més de 2 mil pessetes de riquesa iniposable. En re- 
presenten un 11,47%. Dels quals, només 6 terratisients en despassen les 
5 mil. Del gnip conspicu, només 6 propietaris viuen i, són per tant 
altafullencs, tot l'any: Francesc Plana Sonet, de 87 anys, amb casa pairal 
l.  Enue cls altalullcnci d'asceiidkncia, rls boiroddihulhos d'hlberr Boronar i el t>in esperar recull descripriu 
i inciiioiialistic de JoanVlves i .Mil3 "Coses d'abans" en són les niiilois euprrsiioni. Mtii inspirar 11 seva olin de 
govern fiilunicipal "coiirewacionista", a<lminble i ~irodelica, uigenr. De Kestauirció de la lnilior est2ric.a 
d'Alwfuila lieredada -iehabilicició i embclliincilt exemplari de la iiosrra Vila Closa- de salvaliienr de la Vil.ls 
ronrana dels Munrs. Fins i ior, ainl> crireri rorilintic piogrcssixra van confegir el notiie~iclitor uibh de les iiovei 
zoiles iirbanrr de Rair a Mar i de la Portalada que fixa els nomi de venrs, flora, fauna i hirrbiics -<le pai6<les de 
rernie i d'slpiir personaiger, po s... 
Dels sltahillenn d'elecció, n~olri de drsri com a fins i rot cerisats, han driiiosrinr aqucrn~ visió roovicitica 
conservadora cls redacrors d'esmciies al no" Pla General apiovsr inicirlmenr al Plc de 28-IV-2002. CNwfulla 
residencial li~iiítrofe -finisrel-res inuiiicipuls del$ iMunrr, dc la Creu- en la vindicsció de veinsrges ver'ls o d'rli 
estanding, de menys densirars d'edificació que Iri prbpies -la pr-mntpiióde no r~~bnizinniró-  ha argunneiitat: ''La 
costa d'Alrahilla ve delirnirada a banda i banda pei dues iiiitnranyes (Els Munrr i la iMors) que fiiis fa poc e ie i i  
una zona verdi espl&ii<lida". 
2 .  Que iiisposnva de les milloii terres hoires i ~irradrs a I'antic reriite deTan,a~iir, tnieic&s als rcgs i siiiiri a Ir 
plana de desembocadura d'nquell iiu Gaia, que ~iiai no acccptcm com a perdur i per airb vci~iiti reclnmaiit el 
nosue cabal ecolbgic suficierrr. Eris ceriyini al rerrne municipal legal d'Aliafulla, que ver cert niiilit reclsiiietii 
que arribi sencer fitis a la fronrei-a naruril del Gaia des del ponr rle la carretera &S :> mar  El reoiii, d'aqitesra cir- 
ciiiitscripció?: que noiirés sobre el rerrirori oficial poden parlar d'uros i piopicnrs responrrbilirrcl dels i\junri- 
meiirs d'.4ltahilla. LIii.ois de "democAcia org&nics"; des de 1979 de Monarquia Parl8menchiia. Perb seinpre 
grnvaiit fiscalinenr o regularir / iiiten,enint mbaiiísticariieiit cls poders miilicipals -"<ligitals" o rcprcseiitsuus- 
en elr usos de les rerics pclr seui propietaris. Afortunadssieiic els deliris danuinisrei social$ dcl '"larser hiie" o la 
de~re~ilarització de totn inicisriva econbrnica, crireii del neolibeialisine, tanlpoc resisreis I'errudi ciciiiific del 
passar ... Merc&r a les daiirs de la nirrnbria prodigiosa de Joan Blrnch Ribé maiqiieo> a n ~ b  una T aqiiells 11 
pagesos nnib cenes a Tamarit, inerckr a Icr \,endes de I'hereu escampa h i o n  Marrí de Nicolau del parriiiioni 
hisrbric drls Marti i dels I'ranqiiis. 
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al llavors carrer de José Antonio nn18, de tan be11 voledís de pedra de la 
balconada; Josepa Recasens Rimbau, de 68 anys, del carrer Martí d'Ar- 
denya. Amb 69 anys, Joan Salvat Boronat, de {'encara carrer de sant 
Asltoni Abat. La meva ivia paterna Merce Ribé i Mercader, al carrer de 
Mar nO1/ Ca Manel Roig. Maria Roig i Dalmau, de 51 aiiys i del carrer 
llavors José Antonio, n030. 1 tancant relació el ja esmeiitac H. Prats. 
Com cal suposar, segueixen encapcalant el cens fiscal de la riquesa 
nístega altafullenca els hereus patrinionials de l'oligarquia i~~ultisecular; 
residenrs a Barcelona -Lidia Planas Alomi, de Ca Puigmartí; les ger- 
manes Hermíiiia i Joaquima Gatell Ramon- o a Tarragona - Josep Ixart 
de Moragas. El primer cognoiii Gatell, arribat a I'Altafulla del s. XV3' es 
tencava amb elles: la gran propietaria d'immobles a la Vila Closa, donya 
Herinínia, i la gcrmana víuda del gran humanista i universitari catedritic 
de Ilatí Dr. Joaquim Balcells i Pinto. Ais pobles veins al Baix Gaii, hi 
viuen 8 dels 25 propietaris ressaltables; per cert, la nieitat de la Nou, 
amb grans extensions de seca a les frontereres partides de Mas de 
Munné i les Esplanes: testimonis centrals d'aquella única baronia feudal. 
La tercera vigencia multisecular cal buscar-la en els tres propietaris pe- 
nedeseiics -de substrat historic de vegt~eria de Vilafranca: els vendre- 
llenc J.Rovira Tutusaus, propietari de la Casablaiica i els hereus de 
Jaume Cariier Romeu -el ministre de la República instaurador de I'im- 
post directe a la renda de les persones físiques- amb boi la dotzena 
d'heccirees a la Rasa. Més arrelat, Josep Vila, de Bellvei, amb casa pairal 
al carrer Noii de la Vila Closa. 
5. Només el 39% dels propietaris censats vivien a Altafulla. Als 6 que pa- 
gaven més de les 2 mil de Iíquid impoiiible per la riquesa rústega, 
només n'hi afegim 5 més de pagainent fiscal anual inferior, pero depas- 
sant les mil ptes: Cecília  mili Ferré; Maria Ramon Plana, les germanes 
Boronar Ciuró, Roinail Teixell Salvat, de 47 anys i amb casa al carrer 
de 1'Hostal no 14 i Jaunie Rimbau Hugas, el fuster de 46 anys a la car- 
retera N-340. 
Aquestes conclusions n'exposen a priori els resultats que salten a ia vista 
en les a punt de desvelar series de conreus, bestiar i propictaris principals elabo- 
rades a partir deis llistats de I'expedient verd de l'amillerament de 1947. Quan el 
secretari es deia Teodoro Jiniéiiez Alonso, de tanibé 48 anys, pero amb pis a la 
Barceloneta no 16. 
Amb especial satisfacció heni retrobat, fitxa a fitxa, cadascuna de les peces 
de terra, distribuides per les 20 partides inescaniotejables del terme 'Municipal: 
tant tiels 19 terratinents principals corii d'un per un dels altafullencs d'aquell 
gris negrós 1947. També en nodreixen l'apendix -de més farcit que pollastre- 
3 .  Koviia i Góiiiei, Salvndor-J : E l s  alt.ihilleocs de la  segona i r ieier del segle X T  Escii<lis Alrzih>llencs 2 5 .  
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Taula de Valors de la riquesa ~ s t e g a  
segons l'amillorament de 1947 
602 ha 8 a. 
Avellaners1 
rcgadiu 
32 ha. 66 a. 
5 % 
Seca: 
Cereals 
163 Iia. 
27% 
Viiiya 
48 ha. 
8% 
Garrofers 
133ha. l a .  
22% 
Oliveres 
68 ha. 22 a. 
11% 
Primera 
(1,9 pta 1 m') 
10ha. 67 ar. 
20.285 
0,2 1 
60ha. 40ar. 
12.684 
0,45 
80 ar. 
361 
0,45 
60 ha. 20 ha. 
27.093 
0,18 
8 ha. 50 ar. 
1.530 
Tercera 
1,s 
10ha. 17ai: 
15.265 
0,18 
50 ha. 20 ar. 
9.036 
0,4 
57 ha. 57 ar. 
23.030 
0,4 
401ia. 40 ar. 
16.160 
0,16 
7 ha. 95 ar. 
1.273 
0,14 
52ha. 40ar. 
7.336 
0,3 
19 ha. 66 ar. 
5.900 
0,32 
32 ha. 42 ar. 
10.375 
0,13 
51 ha. 76 ar. 
6.728 
hrnetllers 
55 ha. 68 a. 
Avellaners / 
seca 
0,2 
12 ha. 30 ar. 
2.460 
/ 18 ha. 32 a. I l 3 h a . 7 8 a r .  
3 % 6.205 
Muntaiiya Pinars (0,06) 
83 ha. la.  7 ha. 9 al-. 
14% 
0,18 0,14 
19 ha. 49ar. 23 ha. 89 ar. 
3,508 3.345 
3 ha. 12 ar. 1 ha. 41 ar, 
1.312 493 
Matolls (0,02) 
9 ha. 7 a r  
194 
Rasos (0,01) 
66 ha. 35 ar. 
663 
Taula de valors de la riquesa pequaria 
1 120 caps 25.750 PTA 1 
Nominal de tributació per pequaria Rústega 
Joaquim iMunnné Salvat 
Pere BoronatJové 
Jaulilc Vidal Muntané 
Joscp Casas Martí 
Josep Vidal Argiiaguet 
Hermeneaildo Prats Sala 
Francesc Scndra Colé 
lsidoro Plana Sanromi 
Josep .?ilariinon l)on~&nech 
Julia Rubinat Olivé 
Cavalls 400 
8% 
10 
4.000 
Vaque5 250 
6% 
7 
1.750 
6 vaques 1 rnula 
10 cabres 6 ouelles 2 varlues 145 
3 rnules 1 vaca 
3 rnules 
2 nlulcs 1 cabra 43 
2 vaqucs 1 iniila 2.452 
3 lnules 
3 ovelles 1 cavall 1 inula 
3 ovelles 1 vaca 1 mula 
2 cabres l mula 
Total 221.490 PTA 
Miiles 400 
33,30% 
40 
16.000 
Ovelles 20 
7% 
8 
160 
Aseí 100 
8% 
10 
1 O00 
Ovelles llet 40 
16% 
19 
760 
Berra 80 
12% 
26 
2 O80 
Propietans liquidants de més de 2 niil PTA de nquesa nístega: 
19 terratinets; 6 altafuflencs 
Lidia Planas Alaniirni (BCW 
11.3691 1 ha. a 1'Hort de Gatell: 5,8 d'horta; 1 d'avellaners; 1 de vinya (Y /5,6 + 1 0 / 3 )  
Josep E a r t  de Moragas Clirragona) 
11.262 3,9 al Coll de Pins: 1 ,s  de vinya; 1,6 de garrofers 1 3 2  ha. a la Creu: garrofers 
(51 91 + 6/ Rj 
3,85 a la Creu: avellaners 2,7, a les Esplanes: 1,7 de blat; 0,s d'ametllers: 
d'avellaners 2,26 a la Bassa: 1 de garrofers; 0,7 d'arnetllers: 0,4 de vinya 
( 6 / 1 7 +  5/45,52,53) 
2,9 a sant Antoni: 1,3 i: 1,3 garrofers 2,55 al Coinunidor: l,35 de garrofers; 
1,2 de hlat (S/ 28 i 29 + 7/71 
I,9 a la Rasa: 0,8 d'oliveres; 0,75 de vinya; 1,3 a la Rasa:0,6 d'oliveres; 
0 ,s  de vinva (8/15 + 8/ I  3) 
. . 
0,86 al Comunidor: 0,3 de vinya; 0,3 d'ametllers; 0,8 a la Pedrera:0,5 de 
garrofers (7/ 11 + 5/ 61 -64) 
Her~nínia Gatell Ranion (Barccloiia) 
9.376 9,35 a I'hort de Gatell: 2,5 d'horta; 1 de viiiya; garrofcrs, d'aunetlies; 
d'avellariers (Y / 18,19 + 10 / & l o )  
7,7 a la Creu: 2,5 d'olivcres, garrofers i; garrofes i aiiietllers; 1,7 a la Creu: 
garrofers (6 / 20 + 6 / 9) 
7,9 a sant Antoni: 1,3 de garrofers i d'ametllers; 2,Y al Coll de Piiic: 1 de 
garrofers (5 /25  -27 + S / 79) 
1,9 a la Caballa: 0,65 de vinya; 0 ,s  als Munts: oliveres i garrofers 
(Y / ?  + 10.20) 
0,8 a la Bassa: ametllcss; 0,45 al Comunidor:garrofers; 0,25 a la Pedrera: 
garrofers (5 / 46 + 7 / 4 + 5 / 68,69) 
Joaquina Gatell Ramon (Barcelona) 
7.126 4,14 ha. a 1'FIort de Gatell: 3,80 de hlat; 3 irees a la platia (9 /20-21) 
. , 
2,72 ha. al Prat: 2 de blat; 2,12 a la Coma: 1,2 de garrofers; 0,5 de vinya; 0,s 
"adehesado" (10 /2  + 5 /17) 
1,68 a la Rasa: 1,1 de blat, 0 ,s  d'oliveres; 1 ha. a la Viiiya Gran: 0,9 de blat 
(8 /33,37,?8 + 8/56)  
J.Rovira Tutusaus (EL Vendrell) 
6.764 11,8? ha. a la Casablanca: 5,4 de blat; 2,s d'oliveres; 2,3 d'aiiietllers; 0,s de 
vinya; 0,3 d'avellaners (8 /42-43) 
Dolors i Francesca lvern Grau (Torredciiihara) 
5.377 6.1406 ha. a la Creu: 3,7 de garrofers; 2 d'avellaneis (6/1S-16) 
2,7 a lesE.splancs: 1,7 de blsr, 0 ,s  d'ametllers, 2,17 a la Creu: avellaners 
( 3 / 2 2 + 6 / 1 8 j  
Pece Socias Sedó (La Riera) 
4.962 14 ha. a les Esplanes: 14 dc garrofers i 0,8 de vinya (2 /32) 
I-Iereus de Jaume Carner Romeu 
4.692 11,s ha. a la Rasa: Rasa. 1/5 darnetllei-S; viiiya; oliveres; blat i garrofers. 
( X / l 6 ,  21) 
(Iaume i Frnili Lleó Carner, El Vendrell) 
Josep Vrgili  Rovira (La Nou) 
4.189 31 ha. a Mas de Munné: 10 d'oliveres, 7 de hlat; 6 d'erni; 4 de garrofers; I,5 de 
vinya; 0,7 d'avellaners (1 / 1) 
Francesc Plana Sonet 
4.040 5,2 ha. a la Coma: 1,4 de pineda; 1 d'erin; 1 de blat; 0,9 d'avellaners; 0,4 de 
viiiya ( 5  /21-24) 
(1951: Isidoru Plana Sanromi) 
5,7 a la Creu: 4,6 de garrofel-S; 0,6 de hlat; 0,5 avellaners; 3,7 als Caus: 0,9 
d'avellaners; 0,s garrofers ( f / ó , i , Z l j  ( 6 / 2 ,  Y, 2I+ Y / 2 ,  67/ 
Josep Garcia Beriiiejo (BC'j) 
3.886 2,16 ha. a I'IIort de Catell: 1 de fruiters; 0,9 d'horta (Y /13)  
2 ha. als Munts: garrofers (10 /3Y)  
Esteve Gatell Padrines (BCN) 
3.728 3,s ha. a 1'Hort de Gatell: 1,s d'avellaners, 1,95 d'horta (9 / 12 + 10 / 7) 
Josepa Recasens Riiiibau 
3.262 6,2 a sant Antoni: 4 de garrofers; 2,4 ha. a I'hort de Gatell: 1,7 d'horta; 0,4 de 
vinya; 0,2 friiiters (5 / 33, 71, 72 i Y / 10 + 10 / 6) 
0, 3 a la platja (10 /47)  
Enriqiicta Batlle Gras (La Non) 
3.060 9,5 ha. a les Esplanes3.4429,6 ha. a les Esplanes, de p?rrofe~-s ( 2 / I )  
Josep Vili Vila (Bellvei) 
2.9572,s als Quatre Cainins: vinya; 2,4 a la Casera: garrofers; 1,6 ha. a la Creu: avellaners 
( ? / 2 2 + 3 / 1 + 4 / 8 + 6 / 1 9 j  
l,3 a la Pedrera. garrofers 0,3 a la Vinya Gran.vinya 
(5 / 58-60 + 8 / TU) 
Maria Padreny Fiyerola  ('I'GN) 
2.772 1,9 ha. a la Casera: 0,7 de vinya; 0,6 d'olivercs; 0,s de garrofers (3 / 13) 
1,4 als Caus: 0,8 d'horta; 0,5 d'avellanei-s (5 / 1) 
M. Luisa Marti de h'icolau (BCN) 
2.752 2,8 ha. a I'Hort de les Bonihcs; 1,6 d'hort; 0,G de jardi; 0,4 de pinars 
( l o /  1) 
Josepa Dalmaii Bonair (la E r r e )  Clorredemharra) 
2.734 11,6 a la Casera: 4 de garrofers i d'ametllers; 3,s d'oliveres (3 /4,5) 
1,5 a les Esplanes: 112 vinya a i d'ametllers (2 / 19 + 3 /1Yj  
Joan Font Kovira (La Riera) 
2.557 S,2 a la Casera: 3 de garrofers, 2 de hlat; 4,Y a les Esplanes: 2 de vitiya; 1,8 de 
hlat; 0,7 d'oliveres (3 / 17,lX. 6) 
Joan Salvat Boronat 
2.266 5,6 ha. a la Pedrera: garroferi JT / 5f,J6,65) 
2,6 ha.  al Safranars: crm; 0,35 de garrofers s la Creir ( S / 4 : i  + 6 /  7) 
0,7 al Comiinidor: garn~fers. O, 65 al Coll de Piiis: 0,35 xarrofers; 0,2 
ametllers (7 / 12 + f / 78) 
Merce Kibé Mercadé 
T+2686 3,4 ha. al Safianars: garrofers; 3,1 a la Coma: 2,6 de garrofers ( j  / 3  + 5 /2O) 
1,4 a la Rasa: 0,7 de vinya: 0,4 de hlai; O,22 d'oliveres (8 /?1)  
0,35 dc garrofers a la Rasa - conegut familiarinent com el "pakopan" de "poco 
pan" de rendinient (8 /9)  
0,15 a la Cahana: horta, himr poliesportiu juvenil del poble (9 /4 )  
~Maria Roig Dalinau 
2.536 5,8 ha. a salir Antoni: 3 de garrofers; 2,8 a les Esplanes: 1 d'ametllcrs; i de 
garofers, 0,85 devinya ( 5 /  76,?7+ 1 / 2 4 )  
1,2 a Coll de Pins: garrofers; 1.1 a Clots de 7brell:garrofers (5 / 86,87 + 4 / 6 )  
Hern~enegildo I'rats Sala 
2.452 1,6 al Comunidor: 1/2 garrofers i ametllers; 1,2 a 1'FIort de Gatcll: horta; O,5 a 
laRasa:1/2 a: 112 oliveresi blat ( ? / ? +  10/J,?,8)J,7,8+8/36) 
Francesc Fortuny Panadés (La 
2.1 13 8,33 ha. a la Coma: Corna: 2,6 de vinya; 2,4 de garrofers; 2,2 d'oliveres; 1 
d'erin. (4 / 10 -12) 
Marc Fortuny Cisteré (") 
2.008 7,8 ha. a les Esplanes: 4 de garrofers; 1,7 d'oliveres; 1 vinya; 0,8 de blat 
(2 3) 
Peces de tema dels altafullencs per partida del tenne (polígon i titol) 
La Rara (8) hectarees iiccs coiirtu 
\'inya Gnn (8): irees conre, Pere Rsiion Plana (20) 3 4,G 
Rosslia ,Warqub Csnals (47) 60 C.O Marin Virjiiibfercadé (30,il) ($4 iiv,O 
R o ~ r  Rigal Lladós (SI) 52 G. A Merci Ribé ?lercailé (35) 1,4 35,2 Ti,C,O,G 
Armr Roronat Cipdei~iln (47) 32 C,O Fca. Fipcies Marques (6) 98,4 + 67,2 O,C,I\,C 
EugeW Pijiirn Suñé (57) 28,4 C tinthnir Dalniati Pena (4,s) l,! O,G,A 
i:igi&ia Parroquia1 (46) 27 C PcieBoinnatJuvé (1) 62,s G,A 
Salmdor Ferré Gunsch (54) 11 G , \  hu3lia Recascis Espina (12) 60,2 Y G  
Maiia Roroiirr Pijuan (52) S A Heiitienegildo Prats Sala (14) SI V,G,O 
Maní G~rc l l  i a l l r i  (8) 47 OSA 
lsidor Plana Sonct (14) 47,6 o,A 
Joscp Rainonlhllv~ (37) 41 h,C,O 
La Basra (5) 
Josep Raiiion Vallvi (37) 
Dolon Rccarenr Riiiibm ( i0 , i l )  
JoagiiiiiiViíiris Suñé (38,17,41) 
Franersc Plana Soiiei (54) 
Frnnccsca Solé Alegret (49) 
Jasep Pascilrl Iiiciana (40) 
Cementiri (7 1 6 )  
Ajuntarnent O'Aiehlln 
Comunidor (7) 
Jmep Feinjnder Fcrré 
Heniienegildo Prnts (3) 
Roman'leiuell Salvat (8,3111) 
Pere Raiiion Piai i~ (13) 
Joan Salvar Boroiiaronar(l2) 
Fiancesc Plsnn Soner (22) 
Safranars (5) 
Meice Rihé Mercader (3) 
Jnaii Salvar Roroct(4,;) 
64 G 
41,6 G 
25 criii 
:,4 " 
5,6 "bajos" 
1 " 
La Pedrera (S) 
lonn Salvar Roionar (55,1665) 
Cecíliu Mili Fcrié (57, 70) 
Fmncesc Plano Sanei (2,67) 
Pere Raiiion Plana (67 bis) 
Joaquiin Vives Suñé (95) 
Josipa Pijuan Guillén (66) 
Sant Antoni (5) 
M/inria Koig Dalinau (77) 
Josep~  Recasens Riiiibaii (72) 
"lgleria" (74-75) 
Han de Gatell(9) 
Joiclir Reeasens Rinibou (10) 
Iicr~ncnegildo P n ü  Ssla (5,7-8) 
 municipio" (16) 
IsidoiPlans Sonct (17) 
El Prat (10) 
Perc Roionar Sabaré (34) 
Maiis Kniiiiin Kainon (32-33) 
Rora R i p l  Lladós (30-31) 
Josepa Rccasens Riiiibaii (47) 
!,2 ha. G, A". 
1,6 ha. A,G 
l,3 ha. G,A hora, Ti, 
1,4 ha. G 
2,6 ha. erm, Ai 
rasos 
La Creu (6) 
Finncesc Plana Sonei (5,:)) 
Joan S.il\,ai Roionar (7) 
ElsMuntr  (10) 
Joscp Viigili Plai;i (24) 
MartiCatell Ranion (44) 
Scbasu3 Mitaele Va1li.i (9, 37) 
Rora Rija1 Lladós (28) 
G,O,C,i.nn 
&(;,o,C)' 
G.A,\l,C 
8 6 4  pineda 
Elr COUE (S) 
Francerc Plann Sonct (2) 
La C a l m a  (9) 
Mcrc& Kibi l e r c a d é  (4) Col1 de Pins (S) 
Antnni Magiiñi Lludripei(8i) 
Maris Ramon Feirando (84-35) 
Maria Roig Dnlniau (86,87) 
Ania<leu Marca Giirscli (81- 82) 
Jo ic l~  \4dal Argilrpet (89) 
Clots dc T o d l ( 4 )  
Rosa i hlaria Roianat Ciuró (1) 
Jauinc Rimbiii Hiipas 
Crriila Roionar Ciuró (1) 
Joan Maiu Mercade (17) 1,86 
Maiia Roig Dslisau (6) 1,08 
La Coma (S) 
FrancescPinna Sonet (21-24) 5,17 
Meice Ribé Mercad6 (20) J,09 
Joiep Fcrié Guarch (16) 2,94 
Salvador Feiie Cuasch (18) 0,74 
Les Esplancs (2) 
Mari2 Roig Dalmau (3  124) 2,s 
Jarquim Raman Ingles (11 26) 2 
RomaiilEircll Salvat (21,11l4) I , i  
R ~ h r l  Feir6 Saniaini (36) 0,42 
h Joan Salvat lioionat (78) 65,Z G,A,V 
C Josep Pijuan Salrat (80) i3,4 A 
La Casera (3) 
p,c,C,h,V,A AntBnia 1.lagostera Sahrté (S) l,92 G,A,O 
G; enn Cecilia Mili Feiré (1 1) 1,34 G 
VG,A,V, p,e Eriiília Buyreu Radie (44) 1,07 G 
C. A 
Qmane Camins (7) 
Cinu Pijuan Teiridó (20) 1,8 C,VO,A 
Josep I n ~ l i i  Rainon (24) l,Z5 C,G 
Maniiel Raliion Ingles (IR) 77,6 YA 
Gemians Magriñi Salvar (17) 42,8 C ,O 
Al~rcviamru: a,iircu 
i\: ~nicrllers Av: rrcllancri C: ccreals e: eiins 
G: gznofeis 0: o1ivei.e~ p: piiiedei M vinyei 
Censo electoral de 1945. Lista de efectores: profesiones, 
domicilios, edades 
Labradores: 64 P'TA imposablrs 
J.M. Aragonen Rsbascall ].Antonio, 38 ..- 
A. Rallesté Fipuercs Fauna ,Y ... 
J.Baiceló Andreu Huerto de P ~ u ,  ... 
Virginio Banús Delgado Fauiia -.. 
Artur Boranat Capdevila Al. Ardenya, 26 4 
Ramon Boronat I.lenas s.  iMarií, 11 P:400 
Jluiiic Busqueu 'ieixi<ló Rarccloncta, 25 E480 
J.Castellvi f i r re  ,12 ... 
J.I;erré Guasch 590 
Salvador Ferré Ciiasch JAntonio, 36 180 
Josep Feiré Ramon León, 9 P:l00 
Pan Gatell Marquss Barceloneia, 22 P:350 
M. Gatrll Ramon Piueva, 11 450 
Maní Gatell Vallvé J..i\nmiiio, 50 P450 7' 66 
Juan G~valdi Toiruclla húeva, 2 P:400 
Pau Ingles Figi~eres J.  Antonio, 39 
J.lngl&s Ranion Barceloiieta 392 
M.Ingl6s Rarnoli t':480 
J.Iiigles Teiidó Generalisinio, 40 ... 
R.Ing1es Mdal s. Antonio, 30 ... 
Ja~ii~ie higl?s Mrgili Barceloneta, 15 ... 
Joan Llagosrem Pijuaii I.,agsr, 4 ... 
Jaiirne Lloreiis Alsiiia J-Antonio, 22 P:400 
Manuel iMartliits Capdevila Barcelanera, 14 ... 
Isidrc Marques Grau J./inronio, 32 P:400 
Jaunie Marqli6s Ingles Lapr, 6 .-- 
R.Marqnes 1,lagostera s. Antonio, 30 ... 
Modest Atarti Scrrarnih Murti Ardenya, 5 P:490 
A.Marra1 Conipte Ziueua, 3 P:400 
Joaquirn Montané Salva1 "Aleranera" P: 1.900 
J.Pascual Tkiiina s. Antoni, 26 P:400 
J. Pijuao h a l l  q.  mart ti^?, 1 ... 
R. Pijuan Malé J. Antonio, 26 
Isidor Plana Sanroma ' , 1 í  P:860 
Isidor Plana Sonct 83 
H. Prats Sala ' , 9  900 + 2.452 
E Quinalós Borris J. Antonio, 48 .-. 
Salvador.Ramori Ferrando s. Anttinio, 5 .-. 
Joaquiin Rarnon Ingles M. Ardesiya, 30 400 + S25 
Josep Kainon Ingles InglCs J. Antonio, 40 1':100 
iManuel Raiiian Ingles 400 + 141 
Pere Ramon Plaiia Fassina 
J.Rainoii Vallv6 s. ilntonio, 22 400 + 267 
M. Rarnoii Vdllui: M. Ardetiya, 8 -.- 
Melitoii Kecasens Marques Nueva, 4 P:W0 
A. Kiiiibau Mcrcnder P. Nueva, 1 ... 
Julia Kiibinat Olivé hlayor, 19 P:750 
Xavier Rubinat Zuhillaga Lagar, 6 P:400 
Julia Kubinat Zubillaga Maror, 17 --. 
A.Sabsté Capdevila s. hitoriio, 12 .-. 
J.Sanromi Xillvé 
R.Salvst Alcgrct 
J.Suñé Argilapet 
Ronian 'I'einell Selvat 
Pere Vernet Bril 
J.Vi<lal iirgilaper 
J.Virgili Mil3 
J.Virgili Plana 
Jo ln  Vives Argilaguet 
Joaquiin Tfiiivcs Suiif 
Joan Cusiné Fol-tuny 
Manuel Farreras E,stcvn 
].Fa~.reras Fiperus 
1.Ramon Pagks 
snys 
72 
66 
39 
45 
52 
40 
34 
64 
39 
3 5 
S. Antonio, 21 
Placcia, 2 
S. Antonio, 21 
J. Antonio, 12 
Rústega Cap riquesa 
16 25 
Panaderos: 3 
A.Marti Railesté 
Miqucl Sala Vilsró 
Mariano Sor& Gras J. Antonio 
Propietarios: 3 
Joan Salwt Roiaiiat 
M.L. Martí de Nicolau 
F. Plana Soner 
S. Antonio, 8 
1-I.Ro~nl>a 
1. Antonio, 18 
Secretario 
Teodoln Gisiiénci. Alonso Barceloneta, 16 
Sacerdote 
Rarnon Quintana Argilés P. Iglesia 
Maestm 
J. Rocs Garcia 
Aguacil 
Rali,isar Pijuaii Giiillenuillén Mayor, 15 
Guardia 
J.Sáncheí Gnrcia 
Sereno 
RnSael Saurina Jovaoi 
Barceloneta, 40 
Vaquero 
Eugcni Pijiian Sijiié 
Pastores: 2 
I'cie RoronatJové 
!.Casas Martí, 
Escobero 
h t o n i  Piiiian Snns S. Anronio, 18 
Jornaleros: 2 
Facundo <:i-espo Menénder Barceloneta, 34 
Joaquiin I'on s Ccntelles J .Antonio, 16 
Jardiner 
Joaii Ballesté Magri", IIueiro Romba 
Pescadon: 4 
A. Bsllesté Sabaté Barcrloi,eta, 1 I 
Arcadi Boada Viigiii Piaccts, 1 
Enric Boiiachi Bohrull J. Antonio, 7 
Enric Banachi BofanilI Busqueir Honlo, 8 
Comercio: 3 
E Puig Duran Barceloneta, 34 
J. Pijua~i S a l a l  M.Tamarir. 1 
Ricardo Valli Cnnaiús S. hi toni ,  18 
Carpinteros: 3 
Gaieti Magriña Salvat J. Antonio, 2 
Josep Magriña Salrst S. Anroniu, 3 
Jauine Kiii~hau Hiigas M. 'lknxarit, 5 
AlbaRiles: 4 
Rieaid Boronat Alzncts S. 'Marti, 17 
~.luís Marques Angies s. Antonio, 18 
Ediiard Kccasens Sufié J. Antonio, 20 
Joan Magriiii Rarr~on kTu\'ueua. 15 
Cuberos: 6 
A. Adrnetllé Gstell M .  ¿\r<lcnya, 19 
I1.Pcdrol Culiellas M. h r d c i ~ p ~ ,  19
M. Pedral Mercadé S. .4ntonio, 15 
A. Ramo,> Bosch Playa 
E Rarnon Pedrol 
Magi Rlaró  Llaverin M. Ardenya, 22 
Fabd: 14 
Ignasi Marques Pijoan 
Joan Vallve I'arera 
A. Magrifii t.ludríguez 
&teve Kovira Guasch 
Manuel Teilo Tello 
F. BOL, Pijuail 
LE. Cnrreras Ferré 
Perc Ferré Karnoii 
KafaelJardi Vcrrrer 
Josep Plajs Catalh 
M. Porta Rovira 
M. Kius Fusté 
.M.'lkllo 'Ello 
Joan Vsllvé Parera 
Lagar, 6 
Barcelonera, 7 
J. i\ntonio, 22 
J. Antonio, 19 
M. Ardcnya, 34 
M. Ardenya, 9 
S. Aiitoliio 
M. Asdenya, 22 
M. r2rdenva. 5 
Sus labores (amb liquidació de Nstega): 6 
iMsria Boronar l'ijiiaii Lleó, 1 l 
Fca. Figueres !Mat.qu&s Horno, 6 
t\milia Recasens Espina J.Antonio, 69 
Joscpa Recasens Rimbau ,M. h d e i i a  
Fca. Solé Alegiei JAntonio, 3 
Mnria Virgili iMercndé Generalísinia, 8 
Herrero 
An,a<Ieu iMarcn Guasch s . h~ ton io ,  26 
Guardias Civiles: 5 
Pablo Bernaldrr Puenre Playa 
Federico Francisco Cuesta 
Florencio Garcíii Mariné 
Juan Peralia Ferrer 
Ratiel Veio Bautista 
Ferroviarios: 10 
J.H lanch Salvnt 
LI. Csñrllas Vallvé 
Sel~astia Gilvez ltovira 
PJuci Roinbau 
J. illn~.qufs Rama 
R. Mercader Figueics 
1. OIiii J ans i  
F. Rorireii Jiniénci 
Peón 
Andrru Maiíi- Sert.a Pl,icets. 20 
Ponor5niica i detall de parrides del rcnric municipal d'iiltaiiilla airrb cadascuna de les peces 
<le rerra 11 cens de I'ainillerarnent de 1947. 
~- p~~
Repiadricció més detallada de les partides dels iMunts, 1'Hort de Gatell, El Prat , Vinya Gran,  I..a Bassa, La Cieu, Els Munrr, El Safiaiiarr 
. . ~ ~ ~ - ~ ~  ~~ ~ ~~ 
1 Reoroducció més derallada de les oartides de la Rara. el Coniunidor, Ouatre Camins. Sant Antoni, Coll de Pins i la Coma 
Reproducció inés detallada de les partides de la Casera, Ciau de 'i'orrell, les Esplaiies i Mar de Munné 
'Erres del patri~iioni I>isioric altahilleric: IINl hart  
11111 P~iiigniarú 
tlerrninia Gatell 
Jw~quiins Gatell 
